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NEKI STOKAVSKO-ČAKAVSKI GOVORNI ODNOSI
0. U ovom ču se referatu ograničiti samo na jedan aspekt 
štokavsko-čakavskih govornih odnosa - na akcenatsku adaptaciju 
riječi iz standardnog jezika u čakavskom govoru Milne, mjesta na 
zapadnoj obali Brača.
0. 1. Milnarski je govor troakcenatski - s akutom (veze, iZpi, 
komar), s dugim silaznim (mdre, obZd, kupZ) , s kratkim naglaskom
(kuća, mlsto, ot&c) - i s prednaglasnom duljinom {ruka, rSbac).
To je stariji akcenatski tip: mjesto je naglaska staro, a 
izvršena je metatonija kratkog naglaska na vokalu a u otvorenom 
slogu (iza kojega slijedi slog koji počinje konsonantom) u inici­
jalnoj i medijalnoj poziciji u akcent koji je intonacijski jednak 
akutu: jabuka, vejdca, žalost.
Dio se akcenatskog inventara dvaju sustava, tj. standardnog 
štokavskog i čakavskog, poklapa. Drugi dio inventara jednog su­
stava nema ekvivalenta u drugom. Zato je adaptacija riječi sa si­
laznim akcentima različita od one s uzlaznima.
1. Usustavljivanje standardnih štokavskih riječi u milnarski 
govor ovisi o tome:
a) da li im je akcent silazan ili uzlazan,
b) da li je dug ili kratak,
c) može li se riječ uklopiti u neku postojeću tipološku 
grupu u ‘milnarskom govoru.
2. Silazni će akcenti biti prihvaćeni bez promjene mjesta i 
visine:
radio, smZnka, Karlovac, Nives,
Izraz, udar, knjiga, spiker, Nenad.
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3*1* Prema štokavskom kratkom uzlaznom u većini se primjera 
pri adaptaciji akcent zadržava na istom mjestu, ali se pri tom mi­
jenja mjesto visine naglaska?
zadaća : zadaća, 
košarka : kbđarka, 
rečenica : rećenica, 
izlozba : izlozba, 





3.2. Dugi se uzlazni štokavski akcent adaptira u milnarskom 
govoru tako da se zadržava mjesto i uzlaznost akcenta pa se riječ 
ostvaruje s akutoms
zadatak : zadatak, 




Zanimljivo je supostojanje istih imena u milnarskom sustavu, 
s jedne strane kao izvornih, čakavskih, a s druge - adaptiranih, 
posuđenih - s različitim naglascima?
Mikula : Nikola,
Osib : Josipe
4. Promatrajući riječi koje se mogu svrstati u neki posto­
jeći akcenatski tip, uočit ćemo ovakve slučajeve:
4.1. Ako riječ pripada tipu imenica muškog roda s naglaskom 
na nastavku i s dugim prednaglasnim slogom (dll, dZla, komgr, ko­
marči) , uklopit će se u takav akcenatski tip. U padežima s nultim 
morfemom na zadnjem će slogu leksičkog morfema biti akut. U osta­
lim će padežima na tome mjestu biti dužina, a na nastavku akut: 





4.2. Štokavska riječ sa sufiksom -telj uklapa se u grupu 






4.3. Imenica muškog roda na -ac uklapa se u takav postojeći 




Britanac - s prednaglasnom duljinom i kratkim akcentom
na -ao.
4.4. Štokavske riječi ženskoga roda na -a, s dugim uzlaznim 
naglaskom, uklapaju se u čakavski tip imenica s kratkim naglaskom 









4.5. Imenice ženskog roda na -ost uklapaju se u takav veđ 
postojeći tip s prednaglasnom duljinom i kratkim akcentom na tom 






4.6. Štokavski pridjevi sa sufiksom -ljiv ili -iv ponašaju 
se kao izvorni pridjevi toga tipa (laziv, placiv, štrahZv), tj. 
s dugim silaznim na sufiksu. Tako se štokavski pridjevi
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istino IjtibiVe istinoIjubive
zanimljive primaju u obliku zanimljive
izbirljiv izbirljiv *
407o Štokavski komparativi na -iji isto se tako uklapaju u 
milnarski sustav takvih komparativa (tipa virniji, tvrdiji). Na 
prvom đe slogu sufiksa biti kratki akcent« 
isprhvniji : ispravnijis 
točniji : todnijie 
napredniji : napredniji.
4.8o Glagoli se integriraju u veđ postojeće tipove? 
zainteresirate zainteresiran9 zainteresira je9 
telefonirate telefonZrane telefonira je9 
nastupate nas tupane nastupa je9 
operirate operirane operira je9 
parkirate parkirane parkira je*
5. Budući da se neke riječi, za oba sustava strane, primaju 
preko štokavskog* tj» tako da je štokavski - jezik posrednik, uze­
la sam i te riječi ravnopravno u promatranje«
6» Utjecaju štokavskog na čakavski dugo su pridonosili škola 
crkva, novine i vojska« Posljednjih desetljeća utjecaj je postao 
mnogo snažniji zahvaljujući prodoru radija i televizije u skoro 
svaku kuću i kontaktu dotada zatvorenih sredina s turistima iz 
drugih govornih područja«,
Prodorom novih medija u sve društvene strukture u čakavski 
ulazi leksik iz standardnog jezika najviše u područja školstva, 
kulture, sporta, politike, znanosti, privrede..
7o Na temelju ovog proučavanja možemo zaključiti da je ča­
kavski sustav čvrst. Unatoč tome što u nj ulaze mnogi nečakavski 
leksemi, akcenatski se sustav ne mijenja - ostaje čakavski i inven 
tarom i distribucijom«,
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